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--------------------- ----:------------------ --- - - - - - - -
State of Ha ine 
OFFIC:~ OF Tm: ADJUTAirr G3NEilA1 
AUGUSTA 
ALmN REGISTRATI ON 
_____ S_anf __ o_r_d ______ , Maine 
Date_~~~Jul __ y.__2~,~I9_4~0~ ~~~-
Name Joseph Ferro 
Street Addr ess _ _ ~3=-.:;M~e~r~r=l =l l=....;S~t~·:..-.---- ----·----- ----~ 
City or T&>wn:..._ _____ sc...o:..:::r...:i:..:.n::..:i:v:>-=a=l:.=e~-Ma=in::.:.e:...._.. _ _____ ____ _____ _ 
Hem lon~ in United Stat es _ __ 3_4__.._yr..__;.s..c..•---'How lone in Maine 9 yrs , 
Born in Naples , Italy ___________ Date of birt h A1ig . rn, I904 
If married, hovr many chi.1 -lren'-__ 2_· _ __ Occupa t ion Machini st 
Name of em~loyer Universal Shoe Co. 
(Present or lnct) 
Addr ess of 0r:ipl.oy9r_--=S~a:::.n=.::.fo""'r..:::d,J,,~M::::a.:::in=e _ ________ _ ______ __ _ 
Ti'n r,,J 1· sh -~,". " a ',·. Yes 
LJ ~ - ----- - ~·,v Reac.J.._ --=Y=e-=s _ _ __ Yiri t e _ _ _..y ..._P...._s _ _ 
Othe r l anguabe ti _ _____ =I -=t=al::.i:a:::n'::..---_ - _-_,s~p~e'-"a:,;k,,.,.s'--"'a.__..l._.i...,.tc,o:t.,..l,..e ________ _ 
Have Jrou made a:!)pl icn.tion f or citi..zcmship? __ .. I~9~5~8 _ _.Iw.st..w.a.e.....,P~a'*:lp,..e ... r ..... s......_ _ __ _ 
Have you ever hac. military serv:Lce? 3 years National Guard Marlboro, Mass . 
If so:, wher e? ___ ______ ___ ·vrhen? ____________ _ _ _ 
O . Si g/ ture ~# ~.v> , 
Yfitness ~f ~ 
